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Tutuklu ve aşık 
Nâzım Hikmet
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu “Mavi 
Gözlü Dev” balesi Nâzım Hikmet’e duygusal şair yaklaşımı 
yönünden olumsuz eleştirilere de uğrayacak gibi görünüyor.
M avi G özlü  D ev O rkestra Şefi: N aci Ö zgüç /  
K oreog ra fi: Uğur S eyrek /  D ekor: Y usuf To- 
k er  - Uğur S eyrek /  K ostüm : B a h a r  K orçan  /  
Işık : T ahsin  Ç etin  - Uğur S eyrek /  Ses: U zay 
Ö zhan  /  K on zertm eister: A yşe K araoğ lan
lig evlet Opera ve Balesi, Nâzım
D Hikmet Ran’ın hapishanegünleri ile aşklarını konu edi­nen “M avi G özlü D ev”balesini sahneye taşıdı. Bale sanatçıları 
ilk kez sahnede şiir seslendirdi. 
Koreograf isi Uğur Seyrek’e ait olan balede, 
şairin Moskava dönemi yalnızlık ve vatan has­
reti temalarıyla aktarılırken, hapishane günle­
rinde Kemal Tahir, Orhan Kemal ve İbra­
him  Balaban gibi isimlerle olan sanatsal yakın­
laşmaları ve dostlukları yer almıyor. Ünlü şairin 
hapishane günlerinde, başgardiyan, hapishane 
müdürü ve savcı karakterleri karşımıza çıkıyor. 
1 saat 15 dakikalık balede, şairin birlikte oldu­
ğu kadınlara yer verilmesine karşın hapishane 
arkadaşlıklarının es geçilmesi dikkat çekiyor. 
“Mavi Gözlü Dev”de Nâzım Hikmet’in Vala 
Nurettin, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya ve Refik 
Erduran ile olan ilişkileri de işleniyor.
Koreograf Seyrek, şairin düşüncelerini ve 
hapishane arkadaşlıklarını sahneye taşımama­
larını, “zamanlama sorununa” bağlıyor. Nâzım 
Hikmet’in yaşamını baleye dönüştürmenin güç 
olduğunu belirten Seyrek, bu nedenle insanlığı 
ve sanatçı kişiliği üzerinde durduklarını kayde­
diyor. Her karakterle birlikte zamanı ayarlama­
nın güçleştiğini söyleyen Seyrek, “Balede, ka­
rakter sayısı çoğaldıkça izleyiciler açısından ta­
kip etmesi zorlaşıyor,” diyor.
‘‘Selanik. Türküsü ”nün seslendirildiği bale­
de, hapishanede geçen rüya sahnesinde ise Pi- 
raye’nin Nâzım Hikmet’e hitaben yazdığı “İki 
Çiçek” şiiri okunuyor. Şairin Piraye, Münev­
ver ve Vera’ya olan aşkları da baleye özgü mi­
miklerle aktarılıyor. Hapishane günlerinde ken­
dini sorgulayan şairin, Moskava’daki günlerin­
de de iç dünyasına kapanması anlatılıyor.
21 Mart’ta Opera Sahnesi’nde galası yapı­
lacak 2 perdelik bale, nisan ayında da sahnele- 
cek. İstanbullular ise “Mavi Gözlü Dev”i Dün­
ya Dans Günü etkinlikleri çerçevesinde, 28 Ni- 
san'da Lütfi Kırdar Salonu’nda izleyebilecekler.
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“M avi G özlü  D ev” b a les i ile  b a le  
sa n a tç ıla r ı sa h n ed e  ilk  k e z  ş iir  oku du .
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